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  这是中、美戏剧文化交流史上的一桩佳话。  
  
 
  注释：  
  
(1). Arthur Miller Salesman in Beijing, First published in 1984 by the
 Viking Press, 40 West 23rd Street, New York, NY 10010, p. v.    
  (2) (3):Ibid, p.vii.  
  (4) Ibid, p.viii.  
  (5) Ibid, p.254.  
  (6) 锦云《狗儿爷涅槃·11》  
  (7) 同上。  
  (8) 《推销员之死·第一幕》，《外国戏剧资料》1979 年第 1期，p.118。  
  (9) 同上，p.124。  
  (10) 《推销员之死·第二幕》，《外国戏剧资料》1979 年第 1期，p.143。  
  (11) 锦云《狗儿爷涅槃·3》  
  (12)、(13) 同（8）  








  (15) 阿瑟·密勒<道德与现代戏剧>，《阿瑟·密勒论戏剧》，文化艺术出版社，1988
年版，p.188。  
  (16) 梅绍武<阿瑟·密勒的六个剧本>，见《外国戏剧资料》1979 年第 1期，p.21。  
  (17) 当代中国文学史家将中国当代文学的发展分为：1976 年底——1989 年底，新时期
文学；1989——，后新时期文学。  
  (18) 锦云《狗儿爷涅槃·13》  
  (19) 锦云《狗儿爷涅槃·14》  
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本、诗歌、报告文学 60 余种出版与发表。 
  
  （载《戏剧艺术》2002 年第 4期，获“第 17 届田汉戏剧奖”评论一等奖） 
 
